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Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt 
under år r 909. 
Eericht iiber die Tätigkeit der Kgl. Forstlichen Versnchsanstalt Schwedens im Jahre 
r gag. 
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I. skogsavdelningen (Forstliche AI.Jteilung) av GUNNAR SCHOTTE 7 l T 9 I o I 
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Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt un-
der år I9IO. 
Bericht Uber die Tätigkeit der Kgl. Forstlichen V ersuchsanstalt Schwedens im 
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Redogörelse över skogsförsöksanstaltens verksamhet under tre-
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Bericht iiber die Tätigkeit der Forstlichen Versuchsanstalt während der Dreijahrs-
periode tgog-rgt r. 
I. Gemensamma angelägenheter under treårsperioden I 909 
-I 9 I 1 av GUNNAR ScHOTTE ......................................... . 
Gemeinsame Angelegenheiten während der Dreijahrsperiode rgog-rgu ........... . 
Il. Berättelse över skogsavdelningens verksamhet åren I909 
-I 9 I I jämte förslag till program för treårsperioden I 9 I 2-
1 9 I 4 av GuNNAR ScHOTTE ........................................... . 
Die Tätigkeit der Forstlichen Abteilung in den Jahren .rgog-rgu ·················~··· 
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Die Tätigkiet der Botanischen Abteilung in den Jahren zgog-zgrr ................ .. 
IV. Av Kungl. Domänstyrelsen för treårsperioden I912-1914 
fastställt arbetsprogram .................................................. . 
Von der Kgl. Domänenverwaltung fttr die Dreijahrsperiode I9I2-I914- festge-
stelltes Arbeitsprogramm ................. ............................................................ . 
Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt 
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Berich t iiber die Tätigkeit der Kg l. l"<~orstlichen V enuchsanstalt Schwedens im J ah re 
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Wälder ............................................................................................ . 
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III. skogsentomologiska laboratoriet (Forstentomologische 
AbteilungJ av IvAR TRÄGÅRDH ............................... r3-r4/r9r6-r7 8 
Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöks-
anstalt under år r 9 r 6. 
Bericht iiber die Tätigkeit der Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt Schwedens 
im Jahre 1g16. 
I. skogsavdelningen (Forstliche Abteilung) av GUNNAR 
ScHOTTE ................................................................. . 
II. Naturvetenskapliga avdelningen (Naturwissenschaftliche 
Abteilung) av HENRIK HEssELMAN ............................. . 
III. skogsentomologiska laboratoriet (Forstentomologische 
Abteilung) av IvAR TRÄGÅRDH ................................... . 
IV. Avdelningen för föryngringsförsök i Norrland (Abteilung 
fi.ir die Verjiingungsversuche in Norrland) av EDVARD 
WIBECK ................................................................... . 
skogsförsöksanstaltens tillkomst och uppgift (Die Enstehung 
und Aufgabe der Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt 
Schwedens) av GuNNAR ScHOTTE ............................. . 
skogsförsöksanstaltens tomt och byggnader (Der Bauplatz 
und die Gebäude der Kgl. Forstlichen Versuchsan-
stalt Schwedens). 
Försöksträdgården (Der Versuchsgarten) av GuNNAR 
. SCHOTTE ................................................................. . 
Nybyggnaden (Der Neubau) av C. LINDHOLM .............. . 
skogsförsöksanstaltens avdelningar (Die Abteilungen der 
Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt Schwedens). 
skogsavdelningen (Forstliche Abteilung) av GuNNAR 
ScHoTTE ................................................................. . 
Naturvetenskapliga avdelningen (Naturwissenschaftliche 
Abteilung) av HENRIK HESSELMAN ............................ .. 
Entomologiska laboratoriet (Forstentomologische Ab-
teilung) av IvAR TR.~GÅRDH ...................................... . 
Avdelningen för föryngringsförsök i "Norrland (Abteilung 
fiir die Verjiingungsversuche in Norrland) av EDVARD 
WIBECK ............................................. , ...................... . 
III. Avhandlingar. 
ANDERSSON, GUNNAR: 
Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter .. . 
Uber den Dickenzuwachs der Bir k e im alpin en Ge biet von Jämtland .. . 
Om talltorkan i ö fra Sverige våren r 9 o 3 ................ .. 
Verdorrungserscheinungen bei der Kiefer in Nordschwed en 1903 ........ . 
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Vegetation och flora i Hamrakronopark (seävenHESSELMAN,H.) 4/1907 3S 
Vegetation und Flora im Staatsforst >lHamra kronopark» ................................ . 
HESSELMAN, HENRIK: 
Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne I 900 
Öber den Höhenzuwachs und die Sprossbildung der Kiefer in den Sommern 
1goo-rgo3 ............................................................................................... . 
Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren ........... . 
"C ber den Durchmesserzuwachs der Kiefer in den Iet:den zehn J ahren ..... ...... . 
Granen vid sm sydvästgräns i Sverige (se även ScHOTTE, 
G.) 
Die Fichte an ihrer Siidwestgrenze in Schweden ............................................ . 
Material för studiet av skogsträdens raser 1-3 ................ .. 
Material zur Erfo1·schung der Rassen der ~chwedischen 'Valdbäume ................. . 
Studier över skogsväxt å mossar 
Studien ii ber die Bewaldung von Moore n ..................................................... . 
Vegetation och flora i Hamra kronopark (se även ANDERs-
SON, G.) ................................................................... .. 
Vegetation und Flora im Staatsforst )>Hamra kronopark;> ............................ .. 
Om flygsandsfälten på Fårön och skyddskogslagen av den 
24 juli I903 .............................................................. : ... 
Uber die Flugsandfelder auf Fårö und das Schutzwaldgesetz vom 24 .Juli 1903 
Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker ..... . 
Uber die Vegetation und den 'V al d der Kalkfelsen Gotlands .......................... . 
Material för studiet av skogsträdens raser 9 
1\tfaterial zm· Erforschung der Rassen schwedischer Waldbäume ...................... .. 
Berättelse över den botaniska avdelningens verksamhet åren 
I 906-I 908 jämte förslag till program ........................ .. 
Die Tätigkeit der Bot~nischen Abteilung von 1906 bi~ 1908 ......................... .. 
Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor I 
Studien iiber die Verjiingungsbedingungen der norrländischen Kiefernheiden ... 
Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens 
försumpning och skogens växtlighet ........................... .. 
Dher den Sanerstoffgehalt .des Bodenswassers und dessen Einwirkung auf die 
V ersumpfung des Bodens und das 'V achstum des '\Valdes ............................ .. 
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Die Tätigkeit der Botanischen Abteilung in den Jahren 19o9-I9II ................ .. 
Om snöbrotten i norra Sverige vintern I9IO-I9I 1 
Schneebruchschäden in Nordschweden im Winter I9IO-I9II .......................... . 
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Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner 
och dess betydelse i växtekologiskt avseende ...... I3·I4/Igi6-q 297 
Studien iiber die Nitratbildung in natUrlichen Böden und ihre Be-
deutung in pflanzenekologischer Hinsich t ................................... . 
Om våra skogsföryngringsåtgärders inverkan på sal-
peterbildningen i marken och dess betydelse för 
barrskogens föryngring ...................................... . 
On the Effect of our Regeneration Measures on the formation of 
Saltpetre in the Ground and its Importance in the Regeneration of 
coniferous Forests .................................................................... . 
Studier över de norrländska tallhedarnas föryngrings-
villkor II 
Studien iiber die Verjiingungsbedingungen der iwrrländischen 
Kicfernheiden II .................................................................... . 
LAGERBERG, TORSTEN: 
Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verk-
ningar I, II ..................................................... . 
Die Hypodermella-Krankheit der Kiefer und ihre Bedeutung ........... . 
Pestalozzia hartigi Tubeuf. En ny fiende i våra 
plantskolor ....................................................... .. 
Pesta]ozzia hartigi Tubeuf, ein neuer Parasit in=schwedischen Saat· und 
Pflanzkämpen .......................................................................... . 
En märgborrshärjning i övre Dalarna .................... . 
Eine Verheerung durch l\1arkkäfer in Dalarna ............................ .. 
Studier över den norrländska tallens sjukdomar, särskilt 
med hänsyn till dess föryngring ...................... .. 
Studien Uber die Krankheiten der norrländischen Kiefer mit besonderer 
Riicksicht auf ihre V erjiingung ................................................. .. 
Granens topptorka 
Eine Gipfeldiirre der Fichte in Schweden ..................................... .. 
En abnorm barrfällning hos tallen ....................... . 
Eine Schiitteepidemi der schwedischen Kiefer ................................ . 
Markflorans analys på objektiv grund .................... . 
Die Analyse der Bodenvegetation au f objektiver Grundlage ....... .. 
(;.rankottens svampsjukdomar. Febr. I 914 .......... .. 
Tallskytte och snöskytte. Maj 1 9 I 5 .................... . 
MAASS, ALEX.: 
skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige, nuva-
rande organisation samt första arbetsprogram ...... 
Die Entwickelung des forstlichen Versuchswesens in Schweden, seine 
jetzige Einrichtung und sein erstes Arbeitsprogram ................... .. 
Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 
I905 ............................................................. . 
Ertrag an Kiefern· und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste 
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INNEHÅLL5FÖR TECKNING. 
Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 
I906 ....................... · ........................................ . 
Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste 
1906. 
Frömängden vid rutsådd av tall- och granfrö ......... 
Die zu Kiefern und Fichtenplattensaaten erforderliche Samenmenge 
Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 
I907 ............................................................. .. 
Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste 
1907 ...................................................................................... . 
Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen 
inom Särna socken i Dalarna ......................... .. 
Schaftinhalt und Schaftform der Kider und Fichte im Kirchspiel Särna 
in Dalekarlien .......... "''''''''''''''''''''''''' ................................... . 
Berättelse rörande skogsavdelningens verksamhet 
åren I9o2-I9o8 ............................................ . 
Bericht iiber die Tätigkeit der Forstlichen Abteilung in denjahren 
1902-1908 ............................................. •••··················••·•••······ 
Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 
1908 ................................................................. . 
Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste 
1908 ...................................................................................... . 
Kubikinnehållet och formen hos tallen i Sverige .... .. 
Schaftinhalt und Schaftform der Kiefer in Schweden ................... .. 
Erfarenhetstabeller för tallen. Ett bidrag till känne-
domen om normala tallbestånd .......................... . 
Ertragstafeln fUr die Kiefer. Ein Beitrag zur Kenntnis normaler 
Kiefernbestände .............. , ..................................................... . 
Avsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen 
och granen ...................................................... .. 
Die Ausbaucbung in den untersten Teilen des Stammes bei der Kiefer 
und Fichte ............................................................................. . 
Trädhöjderna i normala tallbestånd ....................... . 
Die Stammhöhen in normalen Kiefernbeständen 
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Formklasser i fullslutna tallbestånd ........................ r3-r4/I9r6-I7 26I 
Eine Studie iiber die Formklassen der dichtgeschlossen Kiefernbestän- XXIX 
den ...................................................................................... . 
Form och formvariationer hos lärken. Studier över 
trädens stambyggnad.......................................... 8 4 I 
The Form and Form-Variations of the Larch ................................ . 
MELLSTRÖM, G.: 
Trädens fruktsättning år I 9 r 6. N o v. I 9 r 6 
Skogsträdens frösättning år I 9 I 6 
Der Samenertrag der Waldbäume in Schweden imjahre 1gr6 .......... .. 
)) LXXXV 
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ODEN, SVEN: 
Kalkning av humussur torvjord .............................. I3-I4/I9I6·I7 1287 
D ber die Einwirkung des Kalkes au[ saure H umusböden .. ......... ... ..... .. · » C LXIX 
SCHOTTE, GUNNAR: 
Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 
l903-I904 ..................................................... . 
Die Beschaffenheit der Kiefernzapfen und des Kiefernsamens im 
Erntejabre IQ03-I904 ....•...................................................••...... 
Granen vid sin sydvästgräns i Sverige (se även HESSEL-
MAN, H.) .......... : ................................................ . 
Die Fichte an ihrer Siidwestgrenze in Sch weden .......................... . 
Förslag till program· för uJidersÖki:iirigar vid skogs-
avdelningen av . statens skogsförsöksanstalt åren 
I909-I9II ..................................................... . 
Entwurf eines Progra~mes fiir d_ie in. den Jahr~n. 19.09.bis 19r1 ~u 
veranstaltenden Arbeiten der Forstlicben Abteilung ....................... . 
skogsträdens frösättning hösten I909 ..... ; .............. . 
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